[L'exposition permanente à l'Athénée a reçu récemment des peintures...] by unknown
LA TRIBUNE DE GENÈVE, i ;  Septembre 1880 3
— Deux femmes, logeant près du quai 
du Seujet, se sont donné hier un chif- Ire innombrable do coups avec le man­che de leurs balais. Il y avait là un joli chapitre en action pour une deuxième 
édition de Assommoir.
— Hier, à 10 heures du matin, chemin Montchoisy, 28, une femme était occupée 
dans sa cuisine à faire fondre de la résine dans une marmite, devant servir à confec­tionner des boules-résines ; pendant cetto opération, le feu s’est communiqué à la 
résine et de là à la cheminée. Le feu fut immédiatement éteint par quolquos voi­
sins.
—Dimanche,vers trois heures après midi, deux enfants s’amusaient à jouer sur des poutres qu'on laisse flotter au bord du fao, près de la ietéo des Pâquis ; ils sont tombés à l’eau et en ont été quittes pour la pour et un bain des pieds à la tête ; mais l’autorité com pétente ne devrait-elle pas 
faire enlever c^s poutres, qui n’ont rien à faire on cet endroit et qui sont une tenta­tion pour los enfants, souvent impru­
dents?
— On peut tomber d’une hauteur de 
quatre étages sans se faire de mal. Ainsi, hier matin, à la Fosse-aux-Ours, un sieur R., 
qui s’était aventuré, sans quitter sa chaus­sure, sur un toit à pente très-raide, * fait un faux pas «t est tombé dans la rue. Après s’être relevé et tâté, il a déclaré ne 
: s’être pas tait une seule contusion.
CONVOCATIONS, SOIREES *t COMMUNICATION S.
LeB Sociétés de notre canton qui désirent employer la publicité de U Tribune sous la ru brique ci-deuu» sont priées de nous envoyer régulièrement leurs convocations pour la veille de leur séance, sous une forme ausBi concise que possible. L’insertion est gratuite.
_Le Grand Conseil est convoqué pour le
samedi 18 septembre, 4 2 heures précises de l’après-midi, avee l’ordre du jour suivants3 "  débat sur le projet de loi pour autoriser 
la oommvae de Yereol* à contracter un em-
frunt de 40,000 franc#.— Projet de loi allouant la commune de Veyrier une subvention de85.000 fr.. pour l’aider dans la construction d’w  bâtiment icolaûe et d'un baugar de gym- nsstique. — Election d ’an juge au Tribunal CÎTil. - -  Rapport do la commission sur U pro­position de M. Redard, d ’un projet da loi ou­vrant an Conseil d 'E tat un crédit de 2,000 fr., destiné à des etaaia de vaocination par ie vac­cin régénéré, le cow-pox et U borse-pox.—Rap­port de la Commission sur lo projet de loi rela­tif anx fonctions d ’un architecte cantonal.— Rapport de la commission sur la proposition 
de M. Dueret, d'un projet de loi ponr réviser la loi du 1 juillet 1877, sur les concordats amia­
bles. --R apport de la eomaiiîâioa m r le projet de loi ouvrant au Conseil d ’E tat un créait de200.000 fr. pour l’acquisition et l’aménagement d'an immeuble appartenant & l'hoirie Pictet-dc 
la Rire, sis rue de la Treille. —
— L'Association Commerciale et Industrielle Genevojse est convoquée poar le vendredi 17 septembre 1880, à 4 heures.Ordre du jour : 1) Affaires courantes. 3) Com­munication an snjet du tarif projeté des péages fédéraux. 3) Rapport snr la révision éventuelle de la loi fédérale coneernant le travail dans les fabriques. 4) Rapport snr la révision éven­tuelle des statuts de l'Union Snisse du Com­merce et de l’industrie. 6) Propositions indivi­
duelles.N B. MU. les industriels soumis à la ioi fédé­rale sur le» fabriques sont spéciabment invi­tés à assister X cette séance.
— On noua prie d'aviser le public que la lo­terie de la Cécilienne sera tirée dans le cou­rant du mois d ’octobre. Il est impossible à la Commission de fixer la date précise du tirage, parce qu’elle est forcée d’attendre que les deux chronomètres qni forment les deux premiers lots soient achevé».
— Le pnblio est prévenu que la poule aux boules des Vianx-Grenadiers ayant été contra- riée par le manvais temps, est renvoyée aux lundi 20 et jeudi 23 septembre, jour de la déli­vrance des prix. La planche des prix, augmen­tée de nombreux distacts, sera exposée au local du Cerole à partir de lundi prochain.
— Nous apprenons qu’il vient d’être organisé un service de voitures régulier ;pntre Genève et Annemasse, aveo départs de Genève i  7 h. 15,11 h. 45, 3 h. 45 et 6 h. 30, et d'AnnemaBsa à 9 h. JO, 1 b. 45, 4 b. 45 et 8 h. 45. Ces heures 
correspondent à celles du départ des trains d ’Annemasse pour Tbonon, et de l’arrivée à Annemasse des trains de Thonon : le prix des places est de 50 centimes ; les départs de Ge­nève ont lieu de la Gare, du Grand-Quai, 28, et du Cour* de Rive, 1.
— L'exposition permanente à  l’Athénée a reçu récemment d*s peintures et dessins par 
KM. Chavet, Evert van Muyden, E. Jeanraaire, 
Horace de Saussure, C Gnigon, E. Menta, E. Bourcart, F. Hodler,C. Humbert, Jules Hébert, van Muyden et feu Aurèle Robsrt ; ainsi qne' par Mmea Larpin, Julllerat el Annen.
— BRASSERIE TREIBER (station du tram­way ; dernier départ ponr la ville à 10 h. 3|4) Samedi 18 septembre, de 8 à 11 beurrs, di­manche 19, de 4 à 11 et tous lesjoura suivants de 8 à 11 heuros, soirées vocales et instrumen­tales données par M. Aime, fort ténor dos Fo­
lies Bordelaises, avec lo bienveillant conoourB de M. Léopold, pianiste belge de grand mérite. 
Entrée libre.
THEATRE DE GENÈVE
Ce soir, 17 septembre, L a  Fille de Madame Angot, opéra comique en 3 actes, de Ch.Locoq,
AVIS. — Les personnes qui se sont fait ius- criro pour los représentations do Mlle Sarah Bernbardt, sont invitées à retirer les coupons de leurs places À dater d ’aujourd’hui 14 sep­tembre jusqu’au 17 inclus.
BOUFFES PARISIENS
— Ce soir, vendredi, à 8 h., La princesse de Trébieonde.
Samedi, 18 septembre
Le droit du Seigneur, opéra-bouffe en 3 actes, 
au bénéfice do Mlle. Esther Grégoire.
Confédération Suisse
Aarberg, 15 septembre.
La dernière journée des manœuvres do 
la troisième division a commencé sous un 
ciel de plus en plus inclément.Malgré la pluie et les chemins défoncés, 
les troupes se sont admirablemont com­portées. Ainsi que je vous l’avais fait pré­
voir, l’ennemi a été battu, mais ce n’est pas sans une vive résistance.La position de Saint-Niklaus.était formi­dablement défendue et .l'assaut présentait 
un spectacle superbe.Il y a eu surtout un combat d’infanlerie 
contre infanterio dont je garderai la mé­moire. Les braves soldats de la troisième 
division se figuraient que cela élait ar­rivé.L’ennemi, canonné d’importance par les batteries de campagne, et refoulé par un 
assaut endiablé, a dû opérer sa retraite. Cette retraite s’est effectuée sur Nidau.par Belmund, au travers de Jensberg.Vers la fln du combat, le ciel, sans be défaire de son vêtement de nuages, avait cependant renoncé à nous inonder, eu 
sorte que, sans être trop mouillé, j ’ai pu assister à la fln de la bataille, qui s’est ter­minée à 2 heures et demie.L’esprit des troupes est excellent, et bien que les plaisanteries genevoises ne soient pas très en faveur dans ce milieu, essentiellement allemand, on ne laisse pas 
que de rire assez volontiers dans les can­tonnements ou, le soir, dans l’auberge du lieu.Voici un échantillon des quiproquos que
Êeut engendrer la confusion des langues : e matin, désireux d’avoir un renseigne­ment sur la position de l'ennemi, je m'a­dresse à un dragon bernois, qui répond à la question : * Où est l’ennemi ?j* par cette phrase typiquo prononcée d'un air 
navré :« Oh, mein Herr, co n’est pas moi, pour 
sûr !Demain, grande revue de toute la divi­sion à Kappelen, (entre Aarberg et Lyss). Puisse le soleil nous favoriser un peu!
—Dans sa séance de hier, lo Conseil na­tional a adopté, par 97 voix contre 11, les 
conclusions de la commission approuvant le projet d'arrêté du Conseil fédéral con­cernant la révision. Nos députés genevois préseuls, MM. Chenevière, Mayor et Pic- tet, ont voté avec la majorité.
— Les députés radicaux à l’Assemblée fédérale 6e sont réunis dans la soirée de mardi pour discuter l’attitude à prendre
Îar leur groupe vis-à-vis de la pétition oos.
L’assemblée s’est divisée et la discussion Darult avoir été assez vive. La majorité s’est prononcée pour les proposilions du Conseil fédéral, tandis qu’une minorité pa­tronnait le système de la révision partielle. D’après le Handels Courrier, on so serait séparé sans voter.
— M. lo Dr Kern vient de rédiger un 
mémoire interprétatif de l'article 120, d’a­près les délibérations de la Diète de 1848. 
On sait que M. lo Dr Kern faisait partie de la Diète constituante et notamment de la commission de rédaction du projet de Constitution.
Le mémoire do M. Kern arrive à des oouclusions indentiques à celles du Con­seil fédéral.
— Tous les membres du Conseil fédéral vont être présents à Berne. M. Bavier, 
qui revient du Gotthard où a eu lieu l'in­
spection internationale des travaux, rentre mercredi. La commission a trouvé l’en­semble des travaux dans un état d'avance­ment très satisfaisant. M. Welli est com­plètement guéri d’une blessure qu’il s’tait 
faite au pied.
— On a été généralement étonné — et il nous en ost revenu plus d’un écho — quo les représentants de la Suisse romande au congrès de Soleure n’aient pas protesté aveo énergie contre les conclusions du rapport de M. Ruegg domandant l’intro- duolion d'un brevet primaire et secondaire valable sur toute l’étendue dé la Confédé­ration. Une école I Le oongrès a acclamé avec enthousiasme cetto nouvelle formule centralisai rice, qui est une de celles que la Suisso romande voit aveo lo plus d’hos­tilité dans lo caléohisme du parti centrali­sateur. h'Educateur nous apprend que los opposants no manquaientpusdansle groupe welohe présent au congrès. S’ils n’ont pas attaqué les conclusions de M. Ruegg, cela provient, d’après l'Educateur, ou bieu du fait qu'ils n’avaient pas eu le temps de se concerter, ou de celui que personne ne se souciait d’attacher le grelot dans cetto discussion improvisée. Il est, en effet, assez probable que les délégués welches ont re­noncé à jeter inutilement quelques goutte­lettes d’eau glacée dans le fou d’un enthou­siasme qui n en aurait pas moins flambé.
BERNE. — Un grave accident a failli 
de nouveau arriver mercredi soir, 8 cou­rant, sur le lac de Thoune, grâce à l’im­prudence do deux torristes français, en séjour à Hiltarflngen, qui voulurent fairo 
uno promenado en péniche, malgré toutes les recommandations contraires quileurfu- 
ront faites. Le temps était mauvais, le lac agité et la frêle embarcation, dirigée par des mains inexpérimentées, chavira bien­
tôt, non loin du bord. L’un des naufragés, M. Minot, qui ne savait pas nager, se cram­ponna à la barque et fut sauvé par un# jeune dame, qui so jeta courageusement à l'eau pour lui porter secours et fut assez 
heureuse pour le ramener sain et sauf au port qu'il H’aurait pas dû quitter. Son compagnon, M. B..., jeune homme vigou­reux, put aisément se tirer d’affaire.
ZURICH. — L’inauguration du monu­ment érigé sur l’Uetlibergà la mémoire de feu J. Dubs, a été fixée au 20 septembre dans la matinée. Il sera prononcé des dis­
cours et des sociétés chorales exécuteront des chants.
LUCERNE. — Un horrible attentat vient d’être commis dans ce canton.On a relevé lundi dans un ruisseau près du village de Munster, le corps d’une jeu­
ne mendiante, nommée Marie Lliubli. Lo cadavre portait une blessure béante à la tête, des traces de strangulation au cou et d’autres lésions prouvant l’abus qui avait été fait de la personno |de l’enfant. Marie Lliubli était ûgéo de sept ans !On croit être sur los traces du crimi­
nel.
VAUD. — Un correspondant de Cully signale à la Revue le fait suivant, assez élrango, et qui mérite d’être signalé.« Un jeune homme assez bien mis ayant bonne façon est aperçu se débattant dans 
le lac. Des personnes qui travaillent non loin de là lui portent secours, le friction­
nent et le ramènent à la vie ; il est trans­porté dans une maison du voisinage, où 
les soins lui sont continués ; malheureuse­ment il no peut parler, on ne sait pas son nom, sa chemise est marquée L. C. V., il fait des signes, la langue sembla paralysée, il écrit enfln quelques mots d'une main mal appuyée. Renseignements pris, voici co qu’on dit :
Ce malheureux est porteur d’un billet do 3” classe retour Lausanne-Aigle, il so trouvait dans le train direct do 2 houres, qui n’a pas de troisièmes, on l’a fait des­cendre à Cully après lui avoir pris ses der­
niers sous, soit 15 c., pour déclassement ; se trouvant ainsi sans ressources, il se se­rait jelé au lao de [désespoir ; comprenez- vous, Monsieur, cet employé tirant la der- nièro ressource de ce voyageur pour en­suite le jeter à la porte. Quelle indignité ! N’aurait-il pas été plus chrétien de signaler le fait au chef de gare d’Aigle, où il a sans doute son domicile ; on lui aurait fait payer là les 80 c. de déclassement qu’on lui ré­clamait. Jo vous signala ce fait pour l’a­jouter à la longue liste dos plaintes qui se font entendre 6ur la grossièreté des em­ployés de la ligne d’en bas, et de l’indigna­tion quo l’on ressent. *
— Malgré l’inclémenoe du temps, la fôle donnée lundi soir aux villas Dubochet à 
Vevey par M. de Tscherniadieff, a été trèB belle. C’est la musique de la ville de Lau­
sanne et le grand orchestre de Vevey qui 
étaient engagés pour la circonstance. Les
mêmes artistes sont retenus par M. de T. pour la fête du 25 septembre. Nous avons dit que la compagnie de navigation so propose d’organiser un service spécial qui permettra aux amateurs riverains d’assis­
ter à la soirée vénitienne.
DÉPÊCHES DU JOUR
Berne, 17 seplembro.
Le Couseil des Etats discute la question 
de la révision.Après avoir adhéré aux décisions prises par lo Conseil des Etats sur les questions 
secondaires que celui-ci a traitées au com­mencement de la semaino, le Conseil na­tional a suspendu sa séunco ot attend lo vole du Conseil des Etats sur la question de la révision.
Le dîner fédéral à l’hôtel Victoria aura 
lieu co soir.
Cahors, 17 septembre.
M. Gambetta a accepté par lettre la pré­
sidence du concours agricole qui aura lieu à Cahors en 1881.
Londres, 17 septembre.
Le Times annonce que hier le conseil des commandants de l'escadre a décidé de prévenir les consuls étrangers d’Antivari ot de Dulcigno et de los inviter à se reti­rer et à mettre en sûreté leurs familles.
6000 Albanais ont quitté Dulcigno et ont gagné la chaîne de montagnes de Ma- zura, où ils sont solidement retranchés.
10,000 réguliers turcs et volontaires Al­banais sont à Maronga, sous les ordres do Riza pacha.
Les Monténégrins sont au nombre de 6000, avec six canons et trois batteries de montagne.
Petrovitch, le commandant en chef des Monténégrins, a exprimé de grands doutes sur la solution pacifique du conflit.Lo b ra it courait hier à Raguse que Riza pacha avait été assassiné par les Al­banais.
Un combat s’est engagé à Tusi.Lo Times dément la nouvelle que lo chevalier de Gœrka ait été envoyé à Berliu pour négocier l’entrée de l’Italie dans l'al­liance austro-allemande.
C ’est dem ain sam edi 
qn’anront lieu les débuts 
du gran d  cirque B an cy. 
N om breux exercices é- 
questres et gyinnastiques  
term inés par la  fête chi­
noise, féerie en sept ta ­
b leau x avec corps de b al­
let. P o u r  les détails voir  
l ’affiche.
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